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Si 
SUPLEMENTO 
del Miércoles 1.° de Marzo de'1843. 
Intendencia de la Provincia de León» 
V E N T A D E B I E N E S N A C I O N A L E S D E M O N A S T E R I O S Y C O N V E N T O S . , 
Por la Contaduría de Bienes nacionales de ¡a provincia se han capitalizado las fincas alie a 
Continuación se espresan. 
RENTA ANUAt. 
Clase de fincas, 
su cabida, procedencia y situación. 
Taino. 
Ks. va. f.s z.s c 
GEHTIWO. - tlnjp&rlf At t í . de U ti- Tip» par»' 
l.s •i..h c.s la tasación, pitaliiacion. »l rroiatr. 
Convento de Santa Clara de Astorga. 
Cuevas. 
65 tierras trigales y ceotepales, de cabida de 34 
fanegas 11 celemines y a^cuartilllos en sem-
bradura, y 3 huertos de id. 7 celemines y 2 
cuartillos en i d . 8 -6 tt 8 6 *> 9.690 it.730 i i .730 
,:, r Idem Celada, . ,. 
83 tierras trigales y centenales de cabida de 4$ 
fanegas 1 ^.cejemines; en sembradura .5 prados 
de id . 1 fanega 7 celemines y 2 cuartillos y 
I huerto de je}. 3 celeiñiíies en id . fg l 6 ->> » í6 h » 18:650 22.53O 23.53Ó 
ft 12 » ** 10 >> *> t i . Q o ó 15.360 15.360 
» 8 6 » to » « 8.630 ta.630 12.630 
Idem, ,S,. Román ? S, JustOé :. 
43 tierras trigales y cepteMl^s, de cabida de ao . 
fanegas i celemin y 2 cuartillos en sembradu- . 
ra y una huerta de id. de 6 celemines en id. 
- 1,. Idem- Sé Hpjpan. •• • - • 
22 tierras trigales y centenales de cabida de 18 
fanegas y 2 cuartillos en sembradura 
112 tierras trigales y centenales de cabida de 17 
fanegas 5 celemines y un cuartillo en sembra-
dura y dos prados de dar medio carro de yer-
ba cada uno g 4 » » 16 >* » ÍO.540 12.876 Í2.87<5 
NOTA. Las 11 tierras y 2 prados que anteceden se hallan gratadas con un foro anual ñ favor del Hospi-
tal de S. ^ uan de Astorgarde una carga de-.trigo,. cuyo, eapital de su valoren dinero se rebajará del total im-
forte en que se rematen las'fincas sobre que gravita. 
Convento de Nogalet. 
Pozuelo. 
S tierras de cabida de 10 fanegas 8 eelemíftes efl 
sembradura 3 huertos de 11 celemines en i d . 
y una viña de una cuarta.. . . . . . . . . . . 8 
13 tierras centenales de cabida de 48 fanegas y 
4 celemines en sembradura. . . . . . . . . . „ 
*> » t* t 6 ó 624 
w » » 3 t> , i 1,432 * - $ 9 $ n 1.595 33 
RENTA ANUAL". 
Clase <3e fincas, TIUGO. CENTENO. Importe Je Id. de la ca- Tipo para 
tu cabida, procedencia y «itmeion. Ra. vn. f.1 2.S c.s f.s z.s c.s la tasación, pitalizacion. el rrniate 
29 tierras centenales de cabida de 137 fanegas 
y 6 celemines en sembradura » » s» 9» 6 8 » 4'170 4-647 ,8 4.647 í? 
NOTA. LOS tres quiñones que anteceden están arrendados reunidos en n fanegas 2 celemines de centeno y 
oclio rs., y debiendo de subastarse separados con arreglo al dictamen de los peritos tasadores de las fincas que 
¡es componen se ha hecho el prorateo en proporción de, la tasación ^  resultando corresponder á cada uno la can^ 
tidad que se les marca, ..'•••> < 
Convento de Bernardas de Carrizo. 
Celadilla. 
6 tierras centenales de cabida de 2 fanegas 7 ce- •* 
le mines y 2 cuartillos en sembradura y 1 pra-
do de id . 2 celemines en id . . . . . . . . . . » » » » 1 » » 530 600 ' 600 
Convento de Carracedo. 
Villamartin. 
Una tierra secana de cabida de 8 cuartales en 
sembradura 7 «7 » »» » »» » » 160 225 2 2 § ' 
U n prado de cabida de 3 fanegas en sembradura. 100 » » »»•' »> » J» I.600 3.000 3.OQO 
Otro prado de cabida de 10 § cuartales en sem-
bradura ';80 » » »» 5> }> i> '80O ' 2.400 2,40O 
U n soto con g pies de castaños de cabida de 4 
celemines y 2 cuartillos en sembradura. . . . 40 » » »> M » >» 260 Í.20O I.20O 
Una tierra regadía de cabida de 4 celemines y 
2 cuartillos en sembradura 15 J> ' » » . J> » » l8o 4SO 45© 
U n prado de cabida de 9 celemines en sembra-
dura .... . . . . . . . I O • » •»• >» . » M 5> l60 3OO 30O 
NOTA. Las 6 fincas que se acaban de referir producen réunidas cuatro cuartales y medio de centeno y dos-
cientos treinta rs. de renta anual y debiendo de subastarse separadas según el dictamen del Ay untamiento del 
pueblo en que radican resulta corresponder á cada una la cantidad que se las señala'. 
Convento de S. José de Vllafranca en idem. 
Una vina de dos jornales y medio de caba.. . . 160 »> » »> » » »> 3.560 4.800 4.80O 
Convento de Franciscos de Cabeza de JÍ'lía." • <• 
Corullon. 
Dos prados cercados de cabida de 5 fanegas y 9 
celemines en sembradura, • 1 huerta "de ¡d. \ ;» 
fanegas en id. Un soto de castaños injertos y 
bravos de 20 fanegas en sembradura y una 
casa en él cubierta de teja. . . . . . . . . . . . 362 » J> n s> » » 16.726 10.860 16.726 
Convento de Carmelitas de la Bañeza en id. 
U n pedazo de huerta de cabida de 4 heminas un 
ceiemin en sembradura 2 6 6 " » « J» J> » » 8.000 8.000 8.000 
Otro pedazo de huerta de cabida de 4 heminas 
2 celemines en sembradura 266 34 » M » J> S» » 8.000 8.000 8.000 -
Otro pedazo de huerta de cabida de 4 heminas 
2 celemines ejf) sembr^d^ira. 266 » »» »> . « » J> 8.000 8.000 8.O0O 
U n prado cercado de pared de piedra de cabi-
da de 40 heminas 1000 » « c» . » » 30.000 30,000 30.00® 
RENTA ANUAL. 
, . , fincas' ., J „ TR.GO. CE«TE™. Importe Je M. & I. «I- Tipo 
ty C»Wa, :yroc«le.C,a y s.tuacon. J ^ z ^ J ^ £ £ _ Jla_tafacion. p i U l ^ c ^ j l j e ^ 
NOTA. ZOX r w pedazos de huerta y el prado que se acaban de referir se hallan arrendados reunidos en 
1800 rs. y debiendo de subastarse con separación con arreglo al dictamen de la comisión de agricultura se ha 
hecho el prorateo en proporción de la tasación, resultando corresponder á cada uno la cantidad que se les señala. 
Cpnvento de Franciscos de Cerezal. 
Noceda. 
14 tierras centenales y un linar, de cabida de i r 
fanegas 3 celemines en sembradura, 2 huertas 
de id , 1 fanega 9 celemines pn i d . , y 4 pra-
dos de c^ ar carro y medio de yerba poco mas 
6 menos 70 i> » » 6 9 » » 4.696 6.150 6.150 
Convento de Bernardas de Gradefes. 
Mansilla Mayor. 
U n molino harinero de dos rodeznos con un pe-
dazo de terreno que hará en sembradura 2 he-
minas poco mas ó menos „ 14 „ ,> „ „ „ 2.415 S . rpO 8.190 
Convento de Franciscos del Valle. 
Sueros. 
SO tierras centenales de cabida de 6 fanegas 10 
celeipines y 2 cuartillos en sembradura,,y j o . , 
prados de dar 2 carros dé yerba poco mas ó 
menos.. u » >» » 6 J> » i«397 3.600 3,600 
ld?m Castrillo., 
18 tierras centenales de cabida de 6 fanegas 5 
celemines en sembradura 2 huertas de id. 3 
celemines y 2 cuartillos en id. y 13 prados de 
dar tres carros de yerba poco mas ó menos. . » » » » 6 6 » 3.255 3.900 3.900 
.Clase de fincas, TRIGO. CEBADA. Importe de Id. de la ca- Tipo para' 
IU cabida-, procedencia y aitnacion. ' Ks, rn. J . ' "z.s c.*' f.s z.s c* la tasación, pitaliiacion. el remate. 
Convento de Dominicos de Tríanos. 
Villapeceñil. 
12 tierras trigales de cabida de 15 fanegas y t 
celepiin en sembradura.. . . . . . . . . . . . .. .;, »* 5 »> «4 » » » I.388 3-90O 3 900 
Idem Villamol. 
8 tierras trigales de cabida de 25 fanegas t ce-
lemín y 2 cuartillos en sembradura y 2 pra-
dos de id . 3 fanegas 6 celemines 2 cuartillos 
en id 1 " 9 » ?» 9 »> j) 3.415 12.055 a3 12.055 23 
8 tierras trigales de cabida de 25 fanegas I ce-
lemín y 2 cuartillos en semSra'durá y 2 pra-' 
dos de id. 3 fanegas 6 celemines y 2 cuarti-
llos en id 1 " 9 „ „ 9 „ „ 3.415 11.665 11.665 311 
9 tierras trigales y centenales de cabida de 25 
fanegas i celemín y 2 cuartillos en sembra-
dura y un prado de id. 3 fanegas 6 celemines 
y 2 cuartillos en id i " 9 „ „ 9 » » 3.415 11.665 31 11.665" 
RENTA ANUAt". 
CU se ie. iincai, 
»n cabida, procedencia y situación. 
TRISO. 
RJ. vn. fs 
CEMTENO. 
f.s x.s c.s 
CEBADA. 
í.3 'z.s c.s 
Importe de 13. (te. la ca- Tipo pafí 
la tasación, pitatizacioa, el remate. 
I a» 9 
9 tierras trigales y centenales de ca-
bida de 25 fanegas 1 celemrn y 2 
• cuartillos en.sembradura y 1 prado 
de id. 3 fanegas 6 celemines y 2 
cuartillos en id 
9 tierras trigales y centenales de ca-
bida de 25 fanegas 1 celemín y 2 
cuartillos en sembradura, y 2 pra-
dos de id . 3 fanegas 6 celemines y 
2 cuartillos en id 
9 tierras trigales y centenales de ca-
bida de 25 fanegas 1 celemín y 2 
cuartillos en sembradura, y dos 
prados de id. 3 fanegas 6 celemi-
nes y 2 cuartiiios en id 
9 tierras trigales y centenales de ca-
bida de 25 fanegas 1 celemín y 2 
cuartillos en sembradura y 2 pra-
dos de id . 3' fanegas ó celemines 
y 2 cuartillos en id 1 »> 
9 tierras trigales y centenales de ca-
bida de 25 fanegas i celemín y 2 
cuartillos en sembradura y 2 pra-
dos de id. 3 fanegas 6 celemines y 
3 cuartillos en id . I » ' 
» » » » » 9 f> » 3-415 11.665^1 i i .665»í 
» » 9 » » 3.415 11.665 ^ ii«66j; ** 
1 »• » »> 3.415 11.665 21 11.665 *t 
9 » 
9 » 
» »> » » 9 w » 3.415 II .665»' 11.665 a* 
»> í> » 9 » » 3.415 11.665 a« ii.665»» 
NOTA. Los'ocho quiñones que anteceden están arretidados reunidos en fanegas-de trigo y 72 de celada 
y 13 >\f. y debiendo de subastarse separados con arreglo al dictámen de los peritos tasadores de las fincas que 
les componen, se ha hecho el prorateo en proporción de la tas ación y resultando corresponder á cada uno la can-
tidad que se les señala. 
S. Benito de Sahagun. 
Cod'ornillós. 
Un molino harinero de dos paradas con 
su casa, cauce y demás utensilios. . » » 56 » » » n » 18.009 25.200 25.200 
Convento de Recoletas de León. 
Sia, Cristina y Sta. Slaria de los Oíeros. 
9 tierras trigales de cabida de 21 fa-
negas en sembradura y 5 prados de 
' i d . 5 fanegas í n id . '. •'. } . . ' i .". . " »>' 
Monasterio de S. Pedro de Eslonza. 
Sta. Cristina. 
7 tierras trigales de cabida de 8 fa-
negas 3 celemines en sembradura, 4 
prados de id . 11 celeniiries y una 
viña que hace media cuarta » 
5 4 »> » I.667 4.157 aG 4.IS7aS 
1 4 » »> n » n » »» 523 I.O37a4 I.03714 
Lo que se anuncia al fúb¡icot,á fin de que llegando á noticia de los s'ugetos que tienen pedida su enagenáeion 
y demás personas que quieran interesarse en ella, manifiesten.por escrito "en• esta Intendencia si se conforman con 
el valor que se las señala, para en su vista señalar dia para el remate. León 20 de Febrero de 1843Í—Jo*-
H . Izquierdo, 
IMPRENTA .DE MIÑON. 
